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·üFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL ASCENSOS
3.10 SEOCION
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Ingenieros, procedente de la Ge-
neral ~lilitar, D. Isidro Romeu Selvas, en súplica de que se
le conceda pasar a la de Infantería para continuar en ella
sus estudios; teniendo en cuenta que en esta última princi-
pia un curso abreviado; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo
que el interesado solicita como comprendido en la real or-
den fecha 16 de agosto de 1894 (D. O. núm. 177).
De la de S. :M:. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Directores de las Acade-
mias de Infantería é Ingenieros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta extraordinaria de ascensos,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1.0 de la ley de
11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214), á los jefes y capitanes
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Rodrigo Ramirez:
González y termina con D. Antonio Iglesias González, por
contar 18 uñas de antigüedad en sus respectivos empleos y
hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere, la efectividad que en la misma
se les asigna.
De: real orden lo digo n V. HJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895:
Azd,RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de 101;! Cuerpos de
ejército, Presidente del Consejo Supremo de Guerra V Ma-
rina, Comandantes generales de Ceuta y Melilla, Director
de la Escuela Superior de Guerra é Inspector de la Caja
general de Ultramar.
EFEC~IVIDAD
Grados Emplcos Destino ó situación actual
Relación qtt€ se cita
No:¡,mRES
Empleo
que
sc les confiere Mes Año
1
IReg. Rva. de Astorga núm. 86, en¡ ,Coronel. ...• T. coronel, .. , la Comisión Iíquídadora de Cuero D. Rodrigo Ramírez González ...... Curonel..... 27
¡pos disueltos de Cuba .••. o. o ••••
jI l Izona do Ciudad Real núm. 27 .•.. o »Francisco Aguilera,Egea ....••.. T. coronel., o 26
» Reg, Rva. de Málaga núm. 69. .••. »Manuel Calvet Ordóñez .•. o., .. . novbre .•• 1895
11 Ministerio de la Guerra..... o o' • •• »Evaristo González Portales .. o o o'
» 2.0 bón. dol reg. de Canarias n.? 42. » Francisco Rastrero Enrique, o •••
» Comandante. Reg, Rva, de Gravelinas núm. 89.. ~ ,Jen~~oMoscardó Fornet.. o •••• • ldem....... 27~ j (zona do Madrid núm. 58 ••.• o o •• o 1> EmI1lO de ~ledrano Marcelo., • • . I
lt ldem de Valencia núm. 28........ 1> Eloy Hervas Mart.ínez , ....••.•.
~ Idem de Matar~ núm..4 . o; •••••• ' »Fausti~lo Alejandro}'érez.. ' •.•.1
» Reg. Rva, de Valladoltd numo 92 ..• » Antomo Bonet Martín ...•.....•
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Año
EFECTIVIDAD
D. O. núm. 270
NOMBRES
) Pedro L ópez Ram írez ......• , .• .
» Salustíano Gacio L ópez••••.••••
» Jncobo Alcubilla Soler .
• Francisco Gonz ál ez Ramírez • . • .
» Esteban Escribano Aubfn .
~ Juan F ernández Luque ..•.••...
~ Rogelio Marzo López ...•. • ...••
» Gregorío Soriano Mnrtín ..••.••.
Idem ••••••• ,8°
1
» Antonio Lumbrel'as Somoza .••••
» Antonio Iglesias González . .• ••••
I
» Hilario Galvá n HE'rllllndez. .• " .
I Mod esto Navarro García .. ••.•.•
.. Ricardo l{uiz Alonso .••.•.•.••.
, José Pulleil'o MOl'edo ..... ....•.
. I Fernando Sánch ez Am nr ós ..•..
J F élix Cano VilI anll eva . ....•.•.
) Luis Ru iz Aguilar . . . . . . . •. • • . .
» Luciano Ainsa Esp inosa .•••••..
I Francisco García Cancela .•.•••.
» Juan San Juan Fernández •• ••.•
» Rllf !1:pl San ta María Menéndez , • ,
» Antonio VOl'a .l\fufioz.•••'.••.•••
1.o diciembre 1895
Destino ó situación actualEmpleos
Em pleo
que Iso les confiere nia Mes
2.0 b ón, del reg. de Astu rias n.? 31. D. Enrique Ti rado Millán ••••••••. Comandante. 301'
Reg. Rva . de Málaga núm. 69• • ; . I Fran cisco García García .• .•.•.• I dem , ••.•• • 10
A.ux íl íar de la Capitanía gene ral de
Canarias . . . . . . .• •• • . • . . . . . • . . »Domingo González Ord óñez • • • • • Idem. .... .. 15
Reg. Rva . de Bilbao núm. 78, en co.}
m ísión en el Oonsejo Supremo de » Anton io Calvo P astor .••• ••.••. Idem....... 20
Guerra y Marina.•. , .•... , ..••.
2.° bón. del reg, de Asia núm. 55.. I Gumersindo Pascual Gisbert. • • .
Reg, Rva. de Zafra núm. 71 ••••• • » Anton io Reseco Lozano••.• •••••
Idem de Almansa núm. 18........ " F éli x Pe ña L ázaro...••..•..•.•.
Idem de Albuera núm. 26..... . • • . :t Juan Sánc hez Can talejo ..••.•.•
Id em Rva. de Bilbao núm. 78..... b José Amador Reinals ..
2.o bón . del reg. de Leó n núm. 38. l> Manuel P ér ez Buzne do •. .••. .•.
2.° íd . del íd . de Lu ch ana núm. 28. I Servand o Rod ríguez Rodrígu ez . .
Reg . Rva, de Málaga n úm . 69 o •••• ') Felipo E scob ar Gómez.•.. •.....
Idem íd. de Cáceres núm. 96, so
cretarío de causas en la l.a región Ji Francisco Men g íbar Sagra ••••.•
Reg. Rva . de Logroño núm. 57 .... :t Baldomero Gonzál ez Redondo ...
Ayudan te de campo del gener al¡
~~~Z~l~~ . ~~l.l~~~~~ •. ~~. ~~ ::~ .r.e:í » Carlos Contreras Man gas ••••••.
2.° bón . del reg . de Canarias n.? 42.\ J Juan Carreras Oastlllo ••.• .•••..
Reg. Rva. de Lugo núm. 64....... l> Manuel I ns úa Santos ..••. ••••••
Ayudante de campo del gene ral jefe}
de E. M. del primer Cuerpo de » Díonlsío 'I'er rer P erier ..••..• ..•
ejército ..•..• ' .••••.•• , .•...• .
Depósito para Ultramar en la Co-
ruña. . . . . , . ...•.••• •..•••.• ' " I José López Zapata. '" ..... .•..
2.o bón. del reg , de Tetuán n.? 45.. s Ram ón Nevarro CoreH .
Reg. de Lu zón núm. 54. •.. " .,. .• )) Federico Idígora s G émez.. •. . •. .
Zona de León núm. 30 • ..••• ...• • I Vic ente Presa Salz . .
'3.° bón. del reg. de Sic ili a núm . 7.. I F austino Alvarez Llanera Villa ..
Zona de Palen cia núm. 44........ »Julián Enciso Vara ..•..••••.•..
Reg, Rva . de Ontort s núm. 102. . .• I Eduardo Resell ó Brú ...
ídem íd. de Santander núm. 85... , » Jo sé Z árate Ortega ..•. , .. •.••••
?;olla de AYila núm. 41........... » Díonísío Gonz ález Martínez .•..•
Reg, de la Lealtad núm. 30....... » Manuel Alonso Saiz ...•.•.•.••.
ídem Rva. do Ontoria núm. 102 . •. » Evaristo Víetn Recod er . . • . • . • • .
Oapltr n Junta Cons ult iva de Guerr a.. . . . . . J San t iagu Vorea Seijo .
'3 .° bó n . del re g, de Asturias n .? 31 )) Víctor Gal'~fa Oln,l1u......•.•. .• )Idem • • . • . •• 27,novbre... 1895
Reg. Rva. de Pontevedrn núm. 93. » Bernab é Víllar GlI .. . . . . . . . . . . . )
Idem de Afri ca núm. 4........... » Angel Gars ón Ga rzón . . . • • .• . . . .
Zona de Santiago núm. 35....... . » Ignaeío Vrizquez P érez.. • . . . . .. .
Idem de Almería núm. 9 ••••. . . .. ~ Migu el G úmez Gonzá lez .
Somatenes de Catalufia........... »José Alonso de Medína .• .•.•.•
Rag. de Afl'ica núm. 4.. . .• . »Gregorio Infante Luis '
Zona de Lugo núm. 8.. ........... »Juan Villares López ..••••..... .
2.° bón , del reg. do Castilla n .? 16. » Isidro Muro Contreras .
B ón , Caz. regional de Canarias n. °1 I Eduardo Relxa Garc ía .. o • ••••• •
Idem Disciplinario de Melilla... .. I José Fernández Car ra talá .. • . • . .
Reg, R va, de Lérida núm. 107.. . •. D Baltnsar F úster Oreus .. , .
Zona de San tia go núm. 35 " »Vicente ViIlaho z Bolaños . . . . .
2.° b ón, delreg . de San Marcial n ú-
mero 44•.•. ..• .....•..••.•.•. .
Reg. Rva. de Lugo núm . 64 .•••.••
Zona de Játíva núm. 25 •.•• • .. .
Idem de Zafra núm . 15.•.•••....•
Reg, de la Leal tad nú m. 30• • . . . . .
Ayudante de campo del general L ó-
pez Illunu en la 6.a región. " .•.
Zona de 'I'ar ra gonn núm. 33..••.••
Reg . Rva, de Segovi a núm. 87•... .
2. ° bón. del reg. de San Mar cial n ú-
mero 44. .. . , .. ....... ..•.•..•.
Escuela Sup erior de Gu erra ..••.••
Zona de Lugo núm. 8 ..
2.° b6n. del r0g. de Zam ora n .o 8 ..
Zona de Val en cia n úm. 2'1••••••••
2.° bón. delreg . del Rey núm . 1. .•
Reg. R va. de Jaén núm. 68 ..
2.° bón. del rE'g . de Dailén núm. 24
2.° íd. del íd . de Gr ann da nlIm . 34.
2. 0 íd . del Id. de Alnva núm. 5G. • •
2.° ítl. dl'l fd. de Sabo~·ll. mIm. G. . .
7,ona de Sevilla núm. lil •••• o •••••
Primer ayudnnte de la plaza de Cnr .
tagcna. t. ti ..
Zona de León nlun. SO ..
I
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Comandante.
Idem...... ~
Idem ••.••..
)
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Coman lante.
I
)
Comandante.
»
»
Comandante,
Madrid 30 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique en
el DIARIO.OFICIAL la siguiente relación que comprende un te-
niente coronelvnueve comandantes y 31 capitanes de la es-
cala activa del arma de Infantería, que sirven en los distritos
de Ultramar y se hallan comprendidos en el arto 2. 0 de la
real orden de 10 de julio último (D. O. núm. 151), como con-
secuencia de lo dispuesto en el 12.0 de la ley de 11 de julio
de 1894 (C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba, Filipinas y
. Puerto Rico. .
Grados Empleos
Relación quesecita
NOMBRES Distrito
en que se encuentran
Efectividad
que les corresponde
cn el empleo
superior inmediato
Día Mes Año
)1 Teniente coronel. .•. D. Fructuoso Martínee y Martinez Puerto Rico ..•.•. " .
• Comandante. . ..... JI Juan Barlet 'I'arrlus ...•.... " Cuba ......••••...•
Teniente eoronel , Otro............... »Alejandro Aguirre Lacalle Filipinas .
» Otro.. .. .•. .•. . ...• »José Guido Santana .•..•..•.••.•.. Cuba .•.•..........
» Otro.. . • . . . . . . • • • . . }) Julio Molo Sanz ...••••.•.......• Filipinas.......... 27
» Otro. . . . . . . . . . . • • .. »Francisco Puig Manuel de Villena.. Puerto Rico •.......
JI Otro.. . . . . • . . . . • . .. »)\Ilanuel Cubas Garcia..•.•.......• Cuba .••....•.••.•.
:t Otro.. . .. .......•. »José Cuesta Galán ldem .......•...•..
» Otro.. . . . . . . . .• . . .. »Enrique Brualla Gil. •............ Puerto Rico •... " ..
» Otro.. . .•. . .. . . . »Pedro Rodríguez Ramirez Cuba ...•...•.....•
» Capitán ; . . •. »Tl'ifón Esteban Alonso Idem ; .•....110
Comandante.••.• Otro............... }) Isidoro Rodríguez Barahona....••• Idem..•..•....•••.
:t Otro. . • . . . . . . • . • • .. »Eloy Moreira Espinosa....•....... ldem ...•......•...
» Otro............... }) José Cibera Belmar .••..••.••.•.. ldem .••.••..••..•.
» Otro............... » José Ruiz Pérez................. 1dem .
» Otro............... »Joaquin Peris Soriano Idem .
Comandante.••.. Otro ............••. :& Juan Tudela López......•....•... ldem ...•..•.•....•
» Otro > Juan Fernández Femáudez ldem .
ll> Otro.. . . . . . . . }) Juan Garoía Garcia ••••.......... Idem........•.. ; ..
» Otro " •. »Francisco Pavía Sanz Puerto Rico ..•...•.
l'J Otro..... II Vicente Egida Briones....•....... Cuba ...•.....•....
:t Otro............... }) Eduardo Caicedo Márquez •...•.•• Filipinas........... noviembre.. 1895
:& Otro............... II José Bento Castro Ouba .
» Otro , »José Piqué Oastelló Filipinas .
» Otro...... }) Antonio Mesa Cervera ...••....... Ouba 27
, Otro............... }) Eduardo Guardado Corrás Idem .
l'J Otro ..•............ »Ramón Rubiera.Lozano......•.•.. Idem .
» Otro " .. . . . . .. »Frvilán Peña Mozo , .....••. Puerto Rico ....•...
» Otro............... » T'ablo Gareía Sanchez Filipinas .
l'J Otro............... »Luis Pérez Pérez .....••......••... Cuba.......•......
» Otro. . . . . . . . . . . . • .. »León Garcia Herrero ....•....•.•• Idem .
» Otro. . . • . . . . . . . • . .. »Manuel' Garcia Ortega ....•.. ~ l Iem , . . • .. . .
» Otro.. . . . . . • . . . . . .. »Ramón Rodriguez Rivera ......•.. ldem .....••.••...•
» Otro .....•.•....•. , »Antonio Rodriguezde Rivera Gastón Idem .........•...•
» Otro '" :& Julio Férnández Castilla .•.•••.. " Fflipinas . , ....•...
II Otro... .• .. . . • . . . .. }) José del Pozo Alvarez .•.......... Cuba .
II Otro............... II Juan Malpica Genoux •.......•••.. Idem ........•....•
:t Otro............... »José Bonastra Cardona ••..... : ldem .
}) Otro., . .. .. . . . . .• .. }) Evarísto Megia Cárdenas Idem ) 30
» Otro .•...... , . . . •.. }) Rafael Posada Pérez..•...••.•.•.. Filipinas •......•.. j I
. Madrid 30 de noviembre de 1895.
-.-
AZCÁRRAGA
BAJAS
12.~ SECCION
Excmo. Sr.: El RRY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer sea baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del presente mes, el auxi-
lar de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar D. Jaime Pares y Pascual, por haber cumplido el 11
del actual la edad para retiro forzoso con arreglo á la real
orden de 17 de enero de 1893 (C. L. núm. 17); expidiéndole
su licencia absoluta por no contar con 20 años de: servicios
efectivos abonables para haberes pasivos, según determina la
© Ministerio de Defensa
Iey de 2 de julio de 1865, sin perjuicio de lo que en definiti-
va informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, á cuyo
efecto se le remite, con esta fecha, la hoja de servicios del in-
teresado.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1895.
AZdÁRRAGA
. ¡SeñorComandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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2.a SECCION
CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 30 de septiembre del corriente año, por el- presbítero
Don Vicente 'Martín Pampliega, cura ecónomo de Cubillejo de
Lor a (Burgos), en súplica de ingresar en el Cuerpo Eclesiás-
tico del Ejército, como capellán supernumerario, con destino ,
á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Provioario general Castrense en 7 del corriente mes, no ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, una vez
qu e existe en la aetualidud personal habilitado paraocupar
en propiedad las vacantes que puedan ocurrir en el clero del
Ej ército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo. de ejército.
-Señor Provieario general Castrense.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida con
fecha 12 de octubre del corriente año, por el presbítero Don
Francisco Baraja Pérez, coadjutor en la parroquia de la villa
de San Asensio (Logroño), en súplica de ser admitido para
desempeñar sus servicios en el Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito, dentro ó fuera de la Pen ínsula, el Rey (q, D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Provicarío general Castrense en 5,del co-
rriente mes, no ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, una vez que existe en la actualidad personal ha-
bilitado pará ocupar en propiedad las vacantes que puedan
ocurrir en el clero del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzC.ÁRRA~A
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Provicario general Castrense: .
-.- ' 0 ·
CRUCES'
l.a' S:e:OOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, con arreglo á lo , prevenido en el regla-
mento de la Orden del Mérito Militar , aprobado en 30 de
diciembre de 1889 (O. L. núm. (360), ha tenido á bien conce-
der á los individuos de tropa, Iícenciados del Ej ército, in-
c1uidos en la siguiente relaci ón, que principia con Baldome-
ro Cano Corral y termina con José Sisas Simóñ, el percibo,
fuera de filas, de las pensiones que se detallan, anexas á cru-
ces vitalicias de que se hallan en posesión por- los motivos
que se expresan, consignúndose el pago en las Delegaciones
de Hacienda desde la fecha que á cada uno se señala.
De real ord~l lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
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Exomo. Sr.: En vista de la comunioación dirigida por
V. E. á este Ministerio en 19 del corriente mes, acompañan-
do á la misma la instancia promovida por el sargento del
tercer Depósito de reserva de Artillería Antonía Prior Picó, en
súplica de que se le conceda el uso de la medalla de. Minda-
nao con el pasador de 1890-91; y teniendo en cuenta que la
petición del recurrente se halla ajustada á lo que se previe-
ne en el real decreto de 7 de octubre último (D. O. núme-
ro 226), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido abien conceder al expresado sargen-
to la gracia que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de mayo último, promo-
vida por el carabinero de la comandancia de Murcia Juan
Moral Hidalgo, en súplica de relief y abono de la pensión de
7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz roja del Mérito
Militar que posee, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispó-
ner que por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Murcia, se abone al interesado la pensión de referencia des-
de 1.0 de noviembre de 1890 á fin de septiembre de 1894,
cuyo tiempo estuvo separado de las filas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
-.-
DESTINOS
l.a B:EI eeION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del general de división D. Alvaro
Queypo de Llano y Gayoso, conde de Mayorga, en situación
de cuartel en esta región, al comandante de Infantería Don
Luis Mayorga Rasa, que prestaba el servicio de ayudante de
campo del citado general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
MA1WELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confír-
mar en el cargo de ayudante de campo del general j'efe de
la brigada de Cazadores de ese Cuerpo Cle ejército, D. Ramón
González Vallarino, al comandante de Infantería D. Carlos
Contreras y Mangas, ascendido por real orden de esta ~ecl;u"
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y que desempeñaba el mismo destino en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo del General Jefe de la
primera brigada, segunda división de ese Cuerpo de ejérei-
cito, Gobernador militar de Guipúzcoa, D. Énrique Lópea
Illana, al comandante de Infantería D. Juan Fernández Lu-
que, ascendido por real orden de esta fecha, y que desem-
peñaba el mismo destino en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su ~ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general segundo jefe de la coman-
dancia general de Melilla, jefe de la brigada de Infantería de
la misma, D. Francisco Salinero y Bellver, al capitán del re-
gimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12, D. José Pinilla y
Muñoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIOS guarde aV. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del pr~mer Cuerpo de ejército.
., .'
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra. . . .
Excmo. Br.: . La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del Comandante general de la primera
división de ese Cuerpo de ejército, Gobernador militar de
Navarra, D. Luis de Santiago y Manescau, al capitán de la
Zona de reclutamiento de Pamplona núm. 5, Don Arturo
Picatoste Iraizoz.
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe d~l sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto, Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
mi ayudante de campo, al comandante, agregado al regio _
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D. José Requejo Mateo, agregado á la Zona de Ciudad l~eal
núm. 27, á la misma, de plantilla.
» Bernardíno Martinez Valero. de la Zona de Valladolid
núm. 36, al regimiento Reserva de Málaga nüm. 69,
de plantilla. . "
» Juan Carreras Castillo, ascendido, del s-egundo batallón
del regimiento de Canarias núm. 42, al mismo.
» Daniel Lema Barreiro, secretario, en comisión, del Go·
bierno Militar de Tarrogona, al regimiento Reserva de
Grávelinas núm. 89, de plantilla.
» Ricardo López Urizburo, de la Zona de Barcelona núme-
ro 59, a la de Mataró núm. 4, de plantilla.
» Félix Cano Villanueva, ascendido, del segundo batallón
del regimiento del Rey núm. 1, al de Reserva deBa-
lamanca núm. 108, de plantilla.
» Enrique Tirado .Millán, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Asturias núm. 31, ala Zona de Ma-
drid núm. 58, agregado.
» Francisco Garcia Garcia, ascendido, del regimiento Be-
serva de Málaga núm. 69, al mismo, agregado.
» . Domingo González Ordóñez, ascendido, auxiliar- de la
Capitanía general de Canarias, a la Zona de Santa
Cruz de Tenerife, agregado.
» Antonio Calvo Pastor, ascendido, del regimiento Reserva
de Bilbao núm. 78, en el Consejo Supremo {le"Guerra
y Marina, a la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
» Gumersindo Pascual Gishert, ascendido, del segundo ba-
tallón del regimiento ele Asia núm. 55, á la Zona de
Barcelona núm. 59, agregado.
» Antonio Reseco Lozano, ascendido, del regimiento Reser-
va de Zafra núm. 7~, al mismo, agregado.
» Félix Peña Lázaro, ascendido, del regimiento de Alman-
sa núm. 18, á la Zona de Lérida núm. 51, agregado.
» Juan Sánchez Cantalejo, ascendido, del regimiento de
Albuera núm. 26, á la Zona de Tarragona núm. 33,
agregado." "
» José Amador Rainals, ascendido, del regimiento Reserva
de Bilbao núm. 78, a la Zona de Barcelona núm. 60,
agregado.
» Manuel Pérez Buznedo, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de León núm. 38, tí la Zona de Madrid
núm. 57, agregado. ".
» Servando Rodríguez y Rodrígnes, ascendido, del segun-
do batallón del regimiento de Luchana núm. 28, á la.
Zona de Barcelona núm. 60, agregado.
» Felipe Escobar Gómez, ascendido, del regimiento Reser-
va de Málaga núm. 69, al mismo, agregado.
» Francisco Mengíbar Sagra, ascendido, del regimiento Re-
serva de Oáceres núm. 96, secretario de causas en la
primera reglón, á la Zona de Madrid núm. 58, agre-
gado.
» Baldomero González Redondo, ascendido, del regimiento
Reserva de IJogro~o núm. 57, el mismo, agregado.
» Manuel Insúa Santos, ascendido, del regimiento Reserva
de Lugo núm. 64, ti la Zona de la Coruña núm. 32,
agregado. .
» José López Zapatd, ascendido, del Depósito para Ultra-
mar en la Coruña, al regimiento Reserva de Madrid
número 72, agregado.
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Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de I~fanterla com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Evaristo González Portales y termina con D. Antonio Doblas
Torrecilla, pasen destinados tí los cuerpos y situación que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
Tenientes coroneles
D. Evaristo González Portales, ascendido, del Ministerio ele
la Guerra, al regimj~~\~ Reserva de Astorga núm. 86,
de plantilla. . ." .
» Francisco Aguílera Egea, ascendido, de la Zona de Ciu-
dad Real núm. 27, á la misma, agregado.
~ Manuel Calvet Ordóñez, ascendido, del regimiento Reser-
. va de Málaga núm. 69, al mismo, agregado. .
" Francisco Rastrero Enrique, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Canarias núm. 42, á la Zona de
Madrid núm. 58, agregado.
» Jenaro Moscardó Jornet, ascendido, del regimiento Reser-
va de Gravelinas núm. 89, al mismo, agregado.
» Emilio de Medrano Mareelo, ascendido, de la Zona de.
Madrid núm 58, á la misma, agregado. "
» Eloy Hervas Martinez, ascendido, de la Zona de Valencia
núm. 28, a la misma, agregado.
» l!'anstino Alejandro Péres, ascendido, de la Zona de Ma-
taró núm. 4, lila misma, agregado. .
» Antonio Bonet Martín, ascendido, del regimiento Beser-
de Valladofíd núm. 92, Ii la Zona de Zaragoza nüme-
55, agregado.
lo) Adolfo Rodriguez Mesa, de reemplazo en la cuarta Región
á la Zona de Valladolid núm. 36, agregado.
A~WÁllRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente de la Ca,ja de Inútiles y Hu:érfllnos de la
Guerra, General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos
de ejército, Presidente del Consejo Supremo de G'Q.erra y
Marina, Capitanes generales de las islas Baleares y Ca·
narías, Comandantes generales de Ceuta y Melilla é Ins-
pector de la Caja general de Ultramar.
Relaci6n que se cita
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
miento Reserva de Caha~lería de Madrid núm. 39, D. Manuel
Moreno y Gil de Borja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
MARcELO DE AzcÁRRAGA.
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D. Ramón Navaro Core11, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de' 'I'etuán núm. 45-, á la Zona de Va-
lencia núm. -28, agregado.
» Federico Idígoras Gómez, ascendido, del regimiento de
Luzón núm. 54, á la Zona de la Coruña núm. 32, agre-
gado.
,. Vicente Presa Sainz, ascendido, de la Zona de LeÓn nú-
mero 30, á la misma, agregado.
» Faustino Alvarez Llanesa Villa, ascendido, del segundo
batallón del regimiento de Sicilia núm. 7, á la Zona de
San Sebastián núm. 19, agregado.
» Julián Enciso Vera, ascendido, de la Zona de Palencia
número 44, á la misma, agregado.
1> Eduardo Reselló Brú, ascendido, del regimiento Reserva
de Ontoria núm. 102, al mismo, agregado.
» José Zárate Ortega, ascendido, del regimiento Reserva de
Santander núm. 85, al mismo, agregado.
» Dionisio González Martínez, ascendido, de la Zona de
Avila núm. 41, á la de Getafe núm. 16, agregado.
» Manuel Alonso Sáinz, ascendido, del regimiento de la
Lealtad núm. 30, á la Zona de Burgos núm. 11, agre-
gado.
» Evaristo Vieta Recoder, ascendido, del regimiento Re-
serva de Ontoria núm. 102, al mismo, agregado.
» Santiago Verea Seijo, ascendido, de la Junta Consultiva
de Guerra, á la Zona-de Getafe núm. 16, agregado.
» Victor Garcia Olalla, ascendido, del segundo-batallón del
" regimiento de Asturias núm. 31, á la Zona de Madrid
número 57, agregado.
» Bernabé Villar Gil, ascendido, del regimiento Reserva de
Pontevedra núm. 93, al mismo, agregado.
» Angel Garzón Garzón, ascendido, del regimiento de Afri-
ca núm. 4, á la Zona de Málaga núm. 13, agregado.
ll' Ignacio Yázquez Pérez, ascendido, de la Zona de Santia-
go.núm. 35, á la misma, agregado.
ll' Miguel Gómez Gonzalez, ascendido, de la Zona de Alme-
ría núm. 9, á la de Málaga núm. 13, agregado.
» José Alonso de Medína Malegue, ascendido, de Somate-
nes de Cataluña, á la Zona ' de Barcelona núm. 60,
agregado.
lt Cregorio Infante Luis, ascendido, del regimiento de
Africa núm, 4, á la Zona de Málaga núm. 13, agre-
gado.
» Juan Villares López, ascendido, de la Zona de Lugo nú-
mero 8, á la misma, agregado.
" Isidro Muro Contreras, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Castilla núm. 16, á la Zona de Ba-
dajoz núm. 6, agregado.
" Eduardo"Reixa García, ascendido, del batallón Cazadores
region~l de Canarias núm. 1, al mismo.
t José Forrando Carratalá, ascendido, del batallón Dísoi-
plínario de Melilla, á la Zona de Málaga núm. 13,
agregado.
» Baltasar Püster Oreus, ascendido, del regimiento Reserva
de Lérida núm. 107, al mismo, agregado.
» Vicente Villahoz Bolaños, ascendido, de la Zona de San-
tiago núm. 35, á la misma, agregado.
:r> Pedro López Ramíres, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de San Marcial núm. 44, al de Reserva
de Oviedo nüm. 63, agregado.
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D. Salustiano Gacio López, ascendido, del regimiento Re-
serva de Lugo núm. 64, al mismo, agregado.
l> Jacobo Alcubilla Soler, ascendido, de la Zona de Játiva
número 25, á la de Segovia núm. 31, agregado.
» Francisco González Ramirez, ascendido, de la Zona de
Zafra núm. 15, á la misma, agregado.
l> Esteban Escribano Aubin, ascendido, del regimiento de
la Lealtad núm. 30, á la Zona de Burgos núm. 11,
agregado. -
» Rogelio Marzo López, ascendido, de la Zona de Tarrago-
na núm. 33, á la misma, agregado:
» Gregario Soriano Martín, ascendido, del regimiento Re-
serva de Segovia núm. "87, al mismo} agregado.
» Hilaría Galván Hernández, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de San Marcial núm. 44, á la Zona
de Santander núm. 29, agregado.
:t Ricardo Ruiz Alonso, ascendido, de la Zona de Lugo nú-
mero 8, á la misma, agregado.
» José Pulleiro Moredo, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Zamora núm. 8, á la Zona de la Co-
ruña núm. 32, agregado.
" Fernando Bánchez Ambrós, ascendido, de 1'1. Zona de Va-
lencia núm. 28, á la misma, agregado. -
» Luis Ruiz Aguilar, ascendido, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, al mismo, agregado.
l Luciano Ainsa Espinosa, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Bailén núm. 24, á la Zona de Logro-
ño núm. 1, agregado.
1 »Francisco Garcia Cancela, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de -Granada núm. 34, á la Zona de
Sevilla núm. 61, agregado.
" Juan San Juan Fernández, ascendido, del segundo ba-
tallón del regimiento de Alava núm. 56, á la Zona de
Cádiz núm. 42, agregado. .
l> Rafael Santamaría Menéndez, ascendido, del segundo ba-
tallón del regimiento de Saboya núm. 6, á la Zona da
Getafe núm. 16, agregado.
» Antonio Vera Muñoz, ascendido, de la Zona de Sevilla
núm. 61, á la misma, agregado.
» Antonio Lumbreras Somoza, ascendido, primer ayudan-
te de la plaza de Cartagena, á la Zona de Murcia nú-
mero 20, agregado.
l> Antonio Iglesias González, ascendido, de la Zona de León
número 30, á la misma, agregado.
" Pedro Gómez Larras, de la Zona de Boria núm. 14, des-
tinado al batallón Cazadores regional de Canarias nú-
mero 1, por real orden de 27 del actual (D. O. núme-
ro 267), á la Zona de Seria núm. 14, agregado.
" Francisco Aparicio Jurado, de la Zona de Oádiz, núm. 42,
en la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
Cuba, al batallón Cazadores regional de Canarias nú-
mero 1.
Capitanes
D. Fernando Ruiz Meras, ascendido, del regimiento de Vad-
Ras núm. 50, al segundo batallón del de Asturias nú-
mero 31.
» Juan de Más Aráu, ascendido. del batallón Cazadores de
Alfonso XII núm. 15, al segundo batallón del regi-
mien-to de Asia núm. 55.
» Manuel Ponce de León, del regimiento Reserva de Játi·
va núm. 81, al-de Albuera núm. 26• .
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D. Valeriano Sauz Garoía, del segundo batallón del regio
miento de Zaragoza núm. 12, al de León núm. 38.
» Luis Calvo Merenoiano, del regimiento Reserva de Fili-
pinas núm. 70, al segundo batallón del de Luohana
número 28.
» Rafael Sagristá Aguírre, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Canarias núm. 42, al mismo.
» José Castro Márques, de la Zona de Játiva núm. 25, al
segundo batallón del regimiento de 'I'etuán núm. 45.
, Ildeíonso Parra Serradell, del regimiento Reserva de
Lugo núm. 64, al de Luzón núm. 54.
, Démaso.Víeente González, ascendido, del segundo bata-
llón 4el regimiento de Sicilia núm. 7, al mismo.
~ Manuel Martín del Río, ascendido, del regimiento de la
Lealtad núm. 30, al mismo.
~ Eduardo Caro Terriza, de reemplazo en la segunda re-
gión, al segundo batallón del regimiento de Asturias
número 31.
l) Joaquín Villanueva Romero, de la Zona de Almería nú-
mero 9, al regimiento de Africa núm. 4.
» José Torres León, del segundo batallón del regimiento de
Borbón núm. 17, al regimiento de Africa núm. 4.
» Francisco Sancho Teixic1or, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Castilla núm. 16, al mismo.
» Enrique Garcia Barraohina, de la Secretaría de la Sub-
inspección del sexto Cuerpo de ejército, al segundo
batallón del regimiento de San Marcial núm. 44.
» Alejo Sáez Gil, ascendido, del regimiento de Africa nú-
mero 4, al de la Lealtad núm. 30.
» Elías Benito Núñez, del regimiento Reserva de Santan-
der núm. 85, al segundo batallón del de San Marcial
número 44.
~ Alejandro Carnerero Díaz, de Ia Zona de la Coruña nú-
mero 32, al segundo batallón del regimiento de Za-
mora núm. 8.
J Juan Merino Pichilo, del regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83, al segundo batallón del del Rey núm. 1.
» Antonio Muedra Menarro, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de la Constitución núm. 29, al de
Bailen núm. 24.
.» Enrique Vargas Peralta, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Granada núm. 34, al mismo. .
» José López Morales, del regimiento Reserva de Cádis nú-
mero 98, alsegundo batallón del de Alavfi, núm. 56.
. »Alfredo Serrano Durán, ascendido, del regimiento de
Covadonga núm..40, al segundo batallón del de Sabo-
ya núm. 6. .
» Joaquín Rodríguez Fresquet, ascendido, del regimiento
de Otumba .núm , 49, al de Reserva de Játiva núm. 25.
» Marcelíno Gómez Criado, ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49; á la Zona de Játiva núm.'25.
» José Campillo Lozano, ascendido, del segundo batallón
del regimiento ele España núm. 46, á la Zona de Al-
merla núm. n.
» Francisco Zo:vala Muñoz, del regimiento Reserva de 0811-
na núm. Q,O, al segundo batallón del de Borbón mi-
mero 17.
}) José Bádenas Adelantado, de la Zona ele Málaga núme-
ro 13, al regimiento de Africlt núm. 4.
'» Gabriel Ribot Pellicer,.ascendido, del regimiento regio-
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nal de Baleares núm. 1, al segundo batallón del de Za-
ragoza núm. 12. •
D. Segundo Oliva Campos, ascendido, del batallón Cazado-
res regional de Canarias núm. 1, al mismo.
» Miguel Isidoro García, del regimiento de A~rica núm. 4,
al batallón Disciplinario de Melilla.
» Claudia Navarro Bartolí, de la Zona de San Sebastián
número 19, al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78.
}) Leopoldo Gil Ramos, ascendido, del regimiento de la Rei-
na núm. 2, al de Reserva de Málaga núm. 69.
l) Pedro Ferrer Alsina, ascendido, del regimiento regional
de Baleares núm. 1, al de Reserva de Ontoria núme-
ro 102.
» Dámaso Arrudí Pérez, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Aragón núm. 21, al de Reserva de
Ontoria núm. 102.
» Eugenio Montoto Burgos, del regimiento Reserva de Ovie-
do núm. 63, al de Lérida núm. 107.
» Julián Cabrero Arribas, ascendido, del regimiento de
Luzón núm. 54, al de Reserva de Lugo núm. 64.
» Tomás Valiente Cuesta, ascendido, del batallón Cazado-
res de Cuba núm. 17, al regimiento Reserva de Jaén
número 58.
» Blas Rodríguez Fresquet, ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49, á la Zona de Almería núm. 9.
J Carlos Rodríguez González, ascendido, del regimiento de
Murcia núm. 37, á la Zona de Lngo núm. 8.
'. José Varela Muñiz, de reemplazo en la séptima región, á
la Zona de Santiago núm. 35.
» Gabriel Mangada Híjes, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Mallorca núm. 13, á la Zona de Já-
tiva núm. 25.
» Agustín Peña Manso, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Navarra núm. ~5, á la Zona de Ta-
rragona núm. 33.
l) Antonio León Barahona, ascendido, del regimiento de
Luzón núm. 54, a la Zona de Lugo núm. 8.
l) Alejandro López Aguado, del regimiento Reserva de Ciu-
dad Real núm. 83, á la Zona de Valencia núm. 28.
» Juan Bravo Portillo, ascendido, del batallón Cazadores
de Segorhe núm. 12, á la Zona de Sevilla núm. 61.
» José Barja Viña, ascendido, del regimiento de Murcia
número 37, á la Zona de la Coruña núm. ·32.
l) Antonio Doblus Torrecilln, de reemplazo en la segunda
región, tí, la Zona de Málaga núm. 13..
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el des-
tino de segundo jere de la Milicia voluntaria de esa plaza al
comandante de C~hallería ayudante de campo de V. E., Don
Juan Ponoe Barhosa.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Geuta.
Señor Ordenador .de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 20
del mes actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Junta
en vacante que de su empleo y cuerpo existe, al teniente co:
ronel de Ingenieros D. José de Castro y Zea, que, ascendido á
dicho empleo por real orden de 6 del corriente mes (DIARIO
OFICIAL núm. 250), prestaba SUB servicios en el batallón de
Ferrocarriles:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de.Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se con-
sidere rectificada la real orden de 20 del actual (D. O. núme-
ro 262), en el sentí -ro de que el destino del médico provisio-
nal D. Manuel Cobián Cañedo, es al regimiento Caball ería
de Almansa, en vez del de Alcántara que en aquella figura.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dsm ás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos 'años. Ma-
drid 2ü de noviembre de 1895..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del cuarto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E , fecha 14 del
mes actual, en el que remite copia de un oficio del General
Subinspector de ese Cuerpo de ejército, manifestando la ne-
cesidad de que se destine un archivero tercero del Cuerpo
Auxiliar de Ofioinas Militares á dicha dependencia, con obje-
to de regularizar la marcha de su archivó, dada la importan-
cia adquirida por la expresada Subinspección, 'el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que no es posible llevar á cabo el au-
mento en la plantilla del referido cuerpo del jefe de que
se trata, en la ya repetida dependencia, ha tenido á bien
disponer que un archivero tercero de los que se encuentran
de reemplazo por reforma con los cuatro quintos de sueldo,
se le destine en comisión al indicado centro; debiendo per-
cibir sus haberes por completo, con cargo al mismo ca-
pítulo y artículo por los que en la actualidad los percibe.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má-
drid 2ü de noviembre da 18QS.
MAltCEW DE AZCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na RegQnte del Reino, ha tenido á bien destinar á las ór-
denas de V. E., á fin de que los emplee en ese ejército en
la forma que crea más conveniente al servicio, á los coman-I dantes de Infantería, ascendidos á este empleo en real orden
de esta fecha, D: Dionisia Terrer Perier, de reemplazo en la
primera región, y D. Modesto Navarro Garcia, profesor auxi-
liar de la;Escuela Superior de Guerra; siendo bajas en la Pe-
nínsula y alta en esa isla á la que se incorporarán con ur-
gencia.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de -la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejéc'cito, Director de la
Escuela Superior de Guerra, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida de Infante-
ria D. Rafael Bueno Merengori, que en en la actualidad presta
I!US servidos, en comisí óa, en el segundo batallón del~·
miento ·de San Fernando núm. 11, pase á continuarlos á taa
distrito, en donde causará alta, siendo baja en la Penínsu-
la, Qincorporándose con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
MCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>óc-- .
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el párrafo
segundo del arto 24 de ley de presupuestos de 30 de junio úl-
timo (C. L. nüm. 181) y la real orden de 22 de julio ~iguiente
(D. O. núm. 161),' el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido dest¡'nar á ese distrito
,al segundo teniente de la escala de reserva gratuita de In-
faritería D. Enrique Terrer Perier, en In. actualidad afecto á
la Subinspección del primer Cuerpo de ejército, el cual ha
resultado apto para ejercer dicho empleo en el examen sufri-
do al efecto.
De real orden .lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 <le noviembre de 1895.
l\IARCELO DE AXCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
,Caja general , de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerta.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte (calle de Monteleón núm. 25), por el segundo te-
niente de la reserva gratuita del arma de Infantería D. Ma-
nuel Arbeg López, yaccediendo á lo que en la misma so-
licita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin efecto la real
orden de 8 del mes actual (D. O. núm. 251), en lo que res-
pecta al destino á Cuba, con el batallón expedicionario del
regimiento de Castilla núm. 16, d.l reeurrrente; Ql oual cau-
sará nuevamente alta en su anterior sisuaeión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1895.
~IARCELO DB AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador pagos de Guerra.
000---
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino; ha tenido á bien disponer que las clases é
individuos' de tropa que figuran en la siguiente relación, que
principia con Eladío Lerma Arranz y termina con José Villar
Cagigal, pasen á ocupar los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden 10digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos; Dios g~rde á V. E. muchos aíl>s. 1'Ia-
drid 30 de noviembre de'1895.
AIilCÁRRU,A
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores General y Comandantes en Jefe del prim,r'o, esgun-
do, tercero, quinto y sexto Cuerpos de ejército y Ordena-
dar de pagos ele Guerra.
Relación quese cita
Sargentos
Eladio Lerma Arrans, del regimiento Infantería de San
Fernando, á la Inspección ele Caja general de Ultramar.
Tomás Sansano, del regimiento Infantería de Baleares, á la
Inspección de la Caja general de Ultramar.
Ubaldo Ferreíra, del regimiento Infantería de San Fernan-
do, tÍ la Inspección de la Caja general de Ultramar.
José Iglesias Dodero, del regimiento Infantería de Canarias,
á la Inspección de la Caja general de Ultramar.
Manuel Alonso Martín, del regimiento Infantería de León,
al Depósito para Ultramar de Madrid.
Ma~ías Luengo Castejón, del regimiento Infantería de Ba-
leares, al Depósito para Ultramar de Madrid.
Domingo Berrajes Granell, del regimiento Infantería de Ma-
llorca, al Depósito para Ultramar de Valencia.
Cabos
Allgel Coto Adán, del r08i;miifnii Iníaatería.de Oauarías, í.
la Inspeccióa ele la Caja general de Ultramar.
Juan Masanet Ribot, del regimiento regional de Baleares
número 1, al banderín de Palma.
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Soldados
Francisco .Frías Padilla, del regimiento Infantería de Pavía,
al Depósito de Cádiz.
'Francisco Bravo Guerrero, del batallón Cazadores de Cuba,
al Depósito ele Cáeliz.
José Villar Cagigal, del batallón Cazadores de Alba d~ Tor~
mes, al Depósito de Santander.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
lZ.lI SECOIO:tf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Orde-
nación de pagos al oficial primero de Administración Mili-
tar D. Faustino Cabarruz y Mogollón, cuyo pase á Ultramar
quedó sin efecto por real orden de 26 del corriente (DIARIO
OFICIAL núm. 266).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimíentó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vilita de los deseos manifestados por
10i' capitanes de Isfantería, ascendidos en el mes actual, Don
Antonio Cascales .rel'lo y D. Fernando Mestre Font, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer continúen sus estudios como alum-
nos de la Escuela Superior de Guerra, donde .actuelmente se
hallan, sin ser bajn en los cuerpos á que han sido destina-
dos, por donde percibirán sus haberes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviemsrs de 1895. '
~1ARCELO DB AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra. .
--.._-..--
INDULTOS
a,a nOCION
Excmo. Sr.; Eu vista de la instancia promovida por el
recluso en la cárcel de Barcelona, Ignacio Codo1s Prats, en
súplica de indulto del resto de la pena de dos años y un día
de prill_lll correeeíonal que le fU' impuesta en' esa Capí-
tanfa gl!fi~ral, el 19 de novíembes de 1894, por el delito de
insulto ie palabra á eentinela: y teniendo en cuenta las cir-
cunstancias que concurrieron en el hecho de autos y el tierno
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po de condena cumplido por el recurrente con buena eon-
ducta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de julio último y 13
del presente mes, respectivamente, ha tenido a bien acceder
á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéreito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-+-
INGRESO EN EL SERVICIO
i.a S E aCIÓ N
Oírculár. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las apre-
miantes necesidades del servicio médico militar, por el mu-
cho personal de este cuerpo destinado en la isla de Cuba con
motivo de la campaña, y habiendo demostrado su idoneidad
y suficiencia cientifica los cuarenta y cuatro opositores que
se comprenden en la siguiente relación, que da principio
con D: Manuel Cortés y Barrán y termina con D. Manuel Pé-
rez Martorel1, en los ejercicios verificados y terminados en
esta corte, del concurso que se halla convocado en varias
capitales del Reino, según lo dispuesto en la real orden de 9
de octubre último (D. O. núm. 225), el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
disponer se consideren como médicos segundos aprobados
alos citados opositores, para tener colocación según lo exijan
las necesidades del servicio, áreserva de obtener en el esca-
lafón del Cuerpo dé Sanidad Militar el puesto que por clasi-
ficación les corresponda, una vez terminada la convocatoria
en las distintas capitales designadas por la real orden ei-
tada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor....
Reladón que se cita
D. Manuel Cortés y Barran.
» Enrique Sarmiento González.
" José López Alvarez.
lo' Salvador Sausano Vives.
>l Francisco Ortega Gómez.
» Ricardo Sánchez Hargrave,
» Teodomiro Jíménez Verdú,
» Francisco Molinos Romeo.
» Leopoldo Queipo Riesco.
:t Abudemío Ruiz Lozano.
» José Ruiz Gómez,
» Francisco Baixaulí Perelló.
» Antonio Redondo Flores.
» Eduardo Mínguez y VaU.
) Francisco Maranges del Valle.
:t Guillermo Garcia y Garoía.
» Quintin Arseama y Alava.
J Francisco Muñoz Bueno.
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D. Jesús de S. Eustaquio y S. Ciriaeo.
» Luis Carnicero Ríos.
) Carlos Amat Pintado.
» Gabino Gil y Sáinz.
J Arturo Pérez Olea.
» Mariano Fernánelez Cícero,
» José Quintana y Duque.
» Agustín Palomino y Díaz-Flor.
» Buenaventura Font y Castany.
» Eduardo Sierra y Cárdenas.
» Maximino Campo Herrero.
J Melehor Camón y Navarra.
» Julio Monsalve Sampedro.
» Antonio lSola y. Huerta.
J Lucio Eguilleoc y Vicaria.
» Heleodoro Palacios Gallo.
» Juan Herrera Carrascoso.
» Santiago Iglesias Gago.
» Luis Ledesma y Comba.
» Fídel Ruiz González,
» Aureliano Rodríguez Gallardo.
» José Forns y Garcia.
) Carlos Domingo y Jover.
) Francisco de Paula Garcia y Garcia.
» Emilio Pacheeo Fuentes.
J Manuel Pérez Martorell,
Madrid'30 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
-.-
~L\TERIAL DE INGENIEROS
4.0. SECCION
Excmo. Sr.: En vista ele lo manifestado por la Junta
facultativa del Hospital militar <le Valencia, acerca de la
necesidad de variar la tuberia de plomo, por otra de hierro,
que conduce el agua para el gabinete hidroterápico de dí-
oho establecimiento, el Rey·(q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la autorl-
zaoión solicitada y disponer que dicha substitución, que im-
porta 240 pesetas, sea con cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
MÉDICOS PROVISIONALES
4.a SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en S11 nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto el nombramiento de médico provisional del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Luis:Jorro y Barber, destinado, por real
orden de S del actual (D. O. núm. 252), al regimiento Ca.
ballería de Barbón.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre 'de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
PENSIONES
B.n. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Ana Rodríguez de Rivera y
Gastón, viuda del coronel de Infanteria D. Joaquin Bosch y
Abril, la pensión anual de 2.737'50 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 912'50 pesetas, también
al año, que le corresponde como comprendida en la ley de 8
de julio de 1860, real orden de 27 de abril de 1876, arto 8.°
del reglamento de la Orden militar de Maria Cristina de 30
de enero de 1890, arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 1885 á 86 (C. L. núm. 295) y real orden de 23 de mayo de
1889 (C. L. núm. 173); la cual pensión se abonará áJa inte-
resada por la Delegación de Hacienda de Santander, y la
bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 14 de mayo del corriente año, siguiente dia al del
fallecimiento del causante y mientras la recurrente perma-
nezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General ~n Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Oapitán general de la isla de Cuba, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Comandante en
Jefe del sexto Cuerpo. de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á n.a Francisca García Se-
quera, viuda del segundo teniente de Infanteri.a D. Bonifa-
cio Villarreal Palacios, la pensión del Montepío Militar de
400 pesetas á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 (C. IJ. núm. 278) y la bonificación de
un tercio de dicha suma, ósea 133,33 pesetas' al año, con
arreglo á la ley de presupuestos de esa isla de 1885-86 (00-
lección Legislativa núm. 295); los cuales señalamientos se
abonarán á la interesada: el primero, en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y el segundo, en las cajas de esa
Antilla, ambos desde el13 de julio próximo pasado, siguien-
te día al del fal~cimiento del causante é ínterin conserve
su actual estado, con deducción de la cantidad liquida que
hubiese percibido en concepto de las pagas de tocas impor-
tantes 937'50 pesetas que por disposición de V. E. le fueron
antícípadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás éíectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y General en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gabriel
Cirión Aedo, residente en Portugalete (Vizcaya), padre de
Joaquín Cirión Santiago, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la pensión
de 50 céntim:osde peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de o agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Bu-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva"de Bilbao núm. 78; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicente
Cía Rasquín, residente en Villanueva de Yerri (Navarra),
hermano de Pedro, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en' el regimiento Infantería de la Constitución, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Pamplona-núm. 5;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D.O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha: tenido á bien conceder á Benito Pá-
rraga de la Osa, residente en Tarancón (Cuenca), padre de
Clemente Párraga Jauta, reservista del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
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premo de Guerra y Marina, desde ellO .de dicho mes de 1
agosto, por el regimiento Reserva de Flandes núm. 82;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Flora Rubiños
Fernández, residente en Cervo (Lugo), esposa de José Mén-
dez Díaz, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de .dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de Lugo núm. 8; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circula¡' de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Andrés
Bermejo Martínez, residente en La Parra (Avila), padre de
Martín Bermejo Delgado, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanter ía de León, la pensión
de .5O céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm 172); la 'cual pensión se abonará al intere-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Avila núm. ~7; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
.M ARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-.-
PERSONAL DEL ~lATERlAL DE INGENIEl;WS
5.& Sll1CCIÓN
Excmo. Sr.: El (q. D. g.), Yen su nombre la Beínn Ite-
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro de
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obras militares, con destino á la comandancia de Ingenieros
de Melilla y residencia en la plaza de'Alhucemas, á D. Adol-
fo Aragonés de la Encarnación, aspirante aprobado en los
exámenes verificados para cubrir la vacante de aquella cla-
se ocurrida en dicha plaza; debiendo disfrutar en su empleo
el sueldo anual de 1.500 pesetas, con arreglo á lo dispuesto
en el reglamento para el personal del material de Ingenie-
ros de 8 de abril de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECOMPENSAS
1.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia'promovida, con
fecha 19 de septiembre último, por D.a Dolores VilIalba de
la Corte, viuda del comandante de Estado Mayor en el ejér-
cito de Cuba, capitán de dicho . cuerpo en la Península,
Don José Dueñas Tejedo, en súplica de que la cruz de pri-
mera clase de la Orden de María .Oristína, que le íué conce-
dida á su difunto esposo, por real orden de 17 del propio
mes (D. O. núm. 207), sea permutada por la de segunda
clase de la misma Orden; considerando que el párrafo 1.0
del arto 31 del reglamento de ·recompensas en tiempo de
guerra, establece como base para la concesión de.gracias, el
empleo que el ínteresado tenga en la escala de su cuerpo en
la Península el día del hecho de armas, sea cual fuere el
sueldo ó empleo superior que disfrute, y que esto obedece
á la idea de que todo jefe ú oficial que tenga en Ultramar
empleo superior condicional, y Searecompensado, no pueda
ostentar, á su regreso á España,condecoraciones eorrespon-
dientes á mayor categoría; considerando que fallecido de la
fiebre amarilla el capitán Dueñas, la petición de su viuda
no se halla realmente en desacuerdo con -el espíritu del re-
glamento; y teniendo en cuenta que se trata de conceder un
beneficio á la familia del que sucumbió á causa de una en- .
fermedad endémica del país, en el cumplimiento de su de-
ber, por consecuencia de las operaciones de campaña á que
asistió en la provincia de Santiago de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del corriente mes, de acuerdo con lo
informado.por la Junta Consultiva deGuerra en 19 de octu-
bre próximo pasado, y con el parecer del Consejo de Minis-
tros, ha tenido á bien acceder á lo que solicita la interesada,
y disponer, á la vez, como medida general mientras dure la
actual campaña, que para la declaración de derechos pasi-
vos á las familias de los jefes y oficiales del Ej ército, así
como sus asimilados, que encontrándose destinados con
empleos condicionales en dicha Antilla, fallezcan en acción
de guerra, de resultas de las heridas recibidas en ella ó á
consecuencia de las eníermedades endémicas del país, ha-
llándose en posesióp de la Cruz de María Cristina, concedida
en el empleo que tengan en 'la escala de su cuerpo en la Pe-
nínsula, se considere. permutable dicha eondecoración por
la cruz de la misma Orden correspondiente al empleo con-
dicional que aquéllos disfrutaban, y que sirva siempre de
regulador el sueldo del superior inmediato á éste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁREAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
s.a SllOOION
"': Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. núm. 1.4.42,
con el que remite la real cédula de cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco que, por real orden
de 13 de enero de 1893 (D. O. núm. 10), fué concedida al co-
mandante de la plana mayor general de Voluntarias de esa
plaza, D. Francisco Femándea Pígueras, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que se cancele dicha real cédula y en su lugar se le ex-
pida la de primera clase de la misma Orden y distintivo, co-
rrespondiente al empleo de capitán, que era el que el meno
cionado jefe disfrutaba al adquirir el derecho á dicha recomo
pensa: entendiéndose rectificada en este sentido la citada
real disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
l\fARCELO, DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
- .. -
REEMPLAZO
2.ll. SEOOION
Excmo. SI'.: Accediendo á lo solicitado por el auditor
secretario del .Víoaríato general Castrense, D. Baldomero
Alonso Domínguez, en instancia que V. E. cursó á este Minis-
terio con fecha 23 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el pase asituación de reemplazo por enfermo,
con residencia en Navalcarnero (Madrid), y durante el tér-
mino de un año, á partir de 1.0 del me,S entrante, según deo,
termina la regla 8.a del arto 19 de las instrucciones de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), una vez que acredita
por el certificado de reconocimiento facultativo que acom-
paña ti. su solicitud, que no ha logrado la curación de su
dolencia en el plazo máximo de licencia y prórrogas que ha
disfrutado por dicha causa.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Provícarío general Castrense y Ordenador de pagos
de Guerra. "
'"RESERVA GRATUiTA
6.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha 23 d';)l mes próximo pasado, por el sargento licenciado
de Ingenieros Jo'sé Cívico Martín, domiciliado en Algarrobo
© Ministerio de Defensa
(Málaga), en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, con destino á Ouba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre laBeína Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á los deseos delInteresado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
Dereal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
'-.-
RETIROS
2.a nOOION'
Excmo. Sr.: Accediendo ti 10 solicitado por el sargen-
to del regimiento Cazadores de Sesma, 22.0 de ~abal1ería,
Antonio Pelegrí Torres, la Reina Regente .del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), ha tenido ti.
bien concederle el retiro para Valencia y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, Ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rinn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos'años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
6.1lo SJilCO¡ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti. este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien disponer que' el sargento de Carabineros
José Rodríguez Osuna cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de L érída ti. que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Atarfe (Granada); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próxí-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Haoienda de
esta última provincia, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se deíermína el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~ladricl 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "Y Marina,
y Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos de
ejército. .
coc-
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros An·
drés Poti Sarmiento cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Pontevedra á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
'de la misma provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
José González Campillo cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Huelva á que pertenece, y pase ú si-
tuación de retirado con residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, qne desde 1.0 de diciembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de ia propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fj3cba 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Manuel García Rico cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Cádiz á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Bodón (Salamanca); resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.° de diciembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional ele 100 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarele tí V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército y Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: Eu vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento eleCarabineros Fer-
nando Navascué Delgado cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Oáceres á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Moraleja de dicha pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de dí-
ciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. •
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre-
sidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente'
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros Al-
fonso Corrales Rubio cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Algeciras á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en el Escurial (Cáceres);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de esta última provincia, el haber provisional de 100 pe-
setas mensuales, más 7'50 pesetas, también mensuales, que
le corresponden por una cruz ele que se halla en posesión,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército y Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Victoriano Gon-
aálea Gordo canse baja, 'por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Santander á que pertenece, y pase ú situación de
retirado con residencia en Maliaño de dicha provincia; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suules, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo, informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo d& Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
José Montilla Salinas cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Alicante á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Jávea de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28'18 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Facundo Bar-
íolomé Alfonso cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Huesoa á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Almendra (Zamora); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta úl-
tima provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del quinto y séptimo Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Blanco
Fernández cause baja, por fin del mes- actual, en la coman-
dancia de Bilbao á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de Vizcaya, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
....
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina
yComandante en Jefe del sexto Cuerpo de ej.ército.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Atanasio Villasante Montoya cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de la Coruña á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Palmeira de
dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de diciembre próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Hacienda de la misma, el haber provisional de
28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. bien disponer que el carabinero
Francisco Ferrero Fernández cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Guipúzcoa á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Vera (Nava-
rra); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de dí-
ciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de esta última provincia, el haber provisional de
28'13 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que' le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan Ferreras
Castro cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Zamora á que pertenece, y pase a situación de reti-
rado con residencia en Ayoó de Vidriales de dicha provin-
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciem-
bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895•
Señor Director general de Carabineros.
Señores. Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de·ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
José de Castro Docampo cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Pontevedra á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en La Guardia de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde:á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Diego Jiménez
González caus~ baja, por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Navarra á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Pamplona de dicha provincia; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el. haber provisional de 22'50 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Marcelino Mí-
gues Alvarez cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Orense á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Celanova de dicha provincia; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mar-
ina.
De real orden 10 digo á V. l!l. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
Excmo Sr.: En vista de la ~ropuesta que V. E: elevó
á este Ministerio con fecha 19delll.ctual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien disponer que el carabinero Andrés Freiria
Expósito cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Orense á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en la villa de Verín de dicha provin-
cia; resolviendo, a1 propio tiempo, que desde 1.0 de diciem-
-bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Iadrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en' nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Juan Betes Alegre,
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Huesca á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en la villa de Borán de dicha provincia; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nt'lrina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejérclt.o.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del .actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre.de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Júan Rodríguez Pérez cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Orense á que 'pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Vega del Seijo, de di-
cha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de la misma, el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo, Bupremo de
Guerra y Marina.
D~ real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
Aza¡lRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cu'~,-:,po de ejército.
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Excmo. 8r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Carlos Martín Jiménez cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Cáeeres á qUB pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en dicha capital; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.° de diciembre próximo
..venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
expresada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
penda, previo informe 'del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. 'para su couocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
.Ma(lrid 29 de noviembre de 1895.
AzcÁR~AG.A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del CO.i1Sejo Supremo de, Guerra y Marina y Ordena-
dor (le pagos de Guerra.
.~-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del mes actual. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Juan Fernández G.abieiro cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Lugo á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en dicha capital'f resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo vení-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la ex-
presada provincia, el haber provisional ele 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á: V. E. muchos años.
.Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁltRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Manuel~stévez
Navilrro cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Huesea á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Sagunto (Valencia); resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última
provincia, el haber provisional (le 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGá
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del tercero y quinto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que'
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Manuel Gascón Lombarte cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de 'I'eruel á que pertene-
ce, y pase á situación de retirado con residencia en Andorra'
(Teruel); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de di-
ciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁERAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
.. Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Or-
donador de pagos de Guerra.
~
Excmo.,Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Pedro Teijeiro Fernández cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Lugo á que pertenece, y pase á situa-
. oión de retirado con residencia en Rivadeo (Lugo); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
"'-Señor Director general de Ia Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y 01"
denador de pagos ele Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de la comandancia de Oviedo D. Paulí-
no Rooes Vigil y Casimiro Riesgo González, en súplica de que
se les conceda la substitución personal del primero por el
segundo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los ínte-
resados, disponiendo, asimismo; que los derechos al premio
que tuviera el substituido se transmitan al substituto, sí-
guiéndole á éste la cuenta de aquél como si fuese un sólo
individuo, según determina el arto 34 del reglamento de re-
denciones y enganches de 3 de junio de 1889 (Ó. L. núme-
ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .conslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzoÁRRAS.¡\.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
artículo 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po de paz, y con arreglo á lo dispuesto en real orden de 22
dé abril último (C. L. núm. 118), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el abono del sueldo del empleo superior inmediato,
desde 1.0 del actual, al teniente coronel de Ingenieros, pri-
mer jefe de la Brigada Topográfica del cuerpo, D. Ricardo
Mir y Febrer, que reune las condiciones de antigüedad y
efectividad: en su actual empleo que se exigen por las dis-
posiciones expresadas.
De ret~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 29 de noviembre de 1895.
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
artículo 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po de paz, y con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de
22 de abril y 10 de julio del año actual CC. L. núm. 118) y
(D. O. núm. 151), respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien con-
ceder el abono del sueldo del empleo superior inmediato,
desde 1.0 de diciembre próximo venidero, á los individuos
del Cuerpo de Sanidad Militar que se expresan en la siguien-
te relación, que empieza con D. Ricardo Iglesias DíaZ" y ter-
mina con D. Ciriaco Sidrach Cardona, los cuales cuentan en
sus respectivos y actuales empleos los 18 afias de antigüe-
dad y dos de efectividad que para dicho efecto se exigen por
las disposiciones mencionadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos> años. 1\1a-
dríd 29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Relación quese cita
e
I
Empleos
I
NOllIBRES Destino ó situación actual Sneldo que se les concede
Personales Efectivos
Médico mayor, Médico 1.0 .. D. Ricardo Iglesias Díaz ..••..•.••.... Ouba., ••.....•...•.....•....• El de subinspector de 2.a clas
Idem ....•.•.. Otro ........ » Rami!o Velarde Zabala.•.•.••.•... Depósito de bandera y embarque
para Ultramar en Santander.. El mismo.
» ¡Otro ........
"
Antonio Núñez Borrego............ Ouba ..•...••....•.•••.•.••... El de médico mayor.
» Otro........ » Ciriaco Sidrach Cardona .•....• , •.. Filipinas .... , ................ El mismo.
Madrid 29 de noviembre de 1895. AzcARRAGA.
::::z::=::
PARTE NO OFICIAL
IN SPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
,
DEPOSITaS DE EMBARQUE Y CAJA GENEHAL DE ULTRAMAR
El día 2 del entrante, de una á cuatro de la tarde, dará principio por esta Inspección el pago de asignaciones~le eenores jefes, oficiales y tro-
pa de los distritos militares de Ultramar, en los días que á continuación se expresan.
Mes de diciembre de 1895
DíAS :MESES LETRAS
Puerto Rico .•••••• 1
Filipinas .........¡
O'b•••••.••••••••1
Apoderadoa d~ va'l
rins astgnacrones
de los distritos de\
Puerto Rico, Fili·
pínas y Cuba•••.
Incidencias •••.••• I
2
3
4
[)
6
7
9
lO
11
A.á la Z. inclusive.
A á la Ll. ídem.
M. á la Z. ídem.
A. á la F. ídem.
G. á la Ll. ídem.
M. á la R, ídem.
Noviembre.................... S. á la Z. ídem.
Mad~id 28 de noviembre de 1896.-El General Inspector, Gutiérrez Oámara.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA. ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» Y«COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San. Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:r....:ECG-xs:r......A..C:¡¡Ó:N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetalll uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á ó íd. íd. ,
Da los añcs 1876, 1877, 1878, 19SG, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno. •
Lo!'! señores jefes, oñeíales é índívíduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, ti 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que Se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las snbscrípcíones particulares podrán hacerse en la forma sIguiente:
1." Á la Oolecci6n Legislativa,. al precio de 2 pesetas trímestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., y.su alta podrá ser en primero de cualquíer trimestre,
8.· Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diado Oficial en cualquier trimestre y á la Oolecci011
Legislativa en primero de afio. '.
Todas las subscripciones darán comíenso en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribl1irá la correspondiente ti otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y gíros, al Adminietrador del Diario Oficial y Oolecci6ft Legislativa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E n los tane.·es de este Establecimlcnto se hacen toda clase de iDlltresos, estados y formulados para los euerpos y depenclenelas
del Ejéreito, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\'lO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escalai5OD.OOó' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de los cuca'pos del :Ejército
> Ptl. eta.
Estados para ct1entas~habflítado, uno ••••••••••••••••••••••
Hojas de Eistadlstica criminal y los seis estados trimestrales,
dell 8,16, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases para Ias CaJlts de recluta (idem) .
jdem para reclutas en depósito (ídem) .
ldero para situación de licencia ilimitado. (reserva activa)(idem) .
Illero para tdem de 2;' reservo. (ídem) .
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Pta. ell.
15
10
4
1 50
5
5
5
lJibrata do habilitado ••• , •••••••••••• l' t ••••••••••••••••••••••
r,ibro de co.ja ; .
ldem de cuentas de caudales .
ldem diario .
Idemmayor ••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
«:ódigos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
3
4
1
3
4
1
1
1
50
50
